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ABSTRAK 
 
Fafa Putra Dhama Novembra, 2016. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Rebranding Revita Cookies. Visual Branding merupakan faktor 
penting dalam suatu program pemasaran. Revita Cookies merupakan usaha 
dibidang kuliner yang menawarkan produk roti jenis kering. Dengan produknya 
yang unggul, sangat disayangkan karena Revita Cookies belum diketahui 
kalangan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkannya perancangan visual 
branding dan promosi agar perusahaan dapat lebih dipercaya dan dikenal oleh 
masyarakat. Dengan target audience adalah masyarakat Surakarta dan sekitarnya, 
pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Revita Cookies menawarkan salah 
satu produk unggulan dengan harga terjangkau. Maka dirancanglah bentuk visual 
yang kreatif yang kemudian diaplikasikan ke dalam material promosi yang berupa 
identitas perusahaan, merchandise  dan media online. 
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ABSTRACT 
 
Introduction This final project entitled Design Rebranding Revita Cookies. Visual 
Branding is an important factor in a marketing program. Revita Cookies are a 
business in culinary offering bakery products dry type. With superior products, 
very unfortunate because Revita Cookies unknown among the public. Hence the 
need for visual design branding and promotion for the company to be more 
trusted and known by the public. With a target audience is Surakarta and 
surrounding communities, the message to be conveyed is that Revita Cookies offer 
a superior product at an affordable price. Then designed a creative visual form 
which is then applied to the promotional material in the form of corporate 
identity, merchandise and online media.  
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